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Dráma 5 felvonásban, irta Dumanoir, francaiéból fordította Diósi.
(R endeld : Róna£}
S z e m é l y z e t .
Ií-dik Károly Spanyol király 
Don Caesar de Baxan 
Don Jose  de Santarem 
Montfior marpuis —
Ennek neje — —





















Urak, urhölgyek, katonák, nép. Történelhely Madrid és Aranjuez.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e, 9-töJ—12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HelyármU iAlsó és közép páholy &frt. o O  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frU kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr.
Karzat 90kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Psfcrw s —l 872. Nyomatott i  város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
